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KATA PENGANTAR 
Assalamu'alaikum wr. wb. 
Alhamdulillahi robbil'alamiin, dengan berbekal tekad yang kuat 
serta idealisme yang tinggi dalam rangka lii'laai kalimatillah dan 
menjembatani antara kepentingan ummat Islam dan kebutuhannya 
mendalami bahasa Arab sebagai bahasa agama sekaligus sebagai 
bahasa intemasional dan ilmu pengetahuan kini telah tersusun buku 
kecil ini. Saya optimis bahwa dengan bul-u kecil ini lnsya Allah akan 
berkurang anggapan ·masyarakat bahwa bahasa Arab adalah sangat 
sulit sehingga ada kecenderungan untuk selalu menghindar dari 
mempelajari bahasa ini dan akan merasa sia-sia dan menghabiskan 
waktu mempelajarinya 
Buku ini disus\lll dan dipaparkan dengan menggunakan pen-
dekatan sosio languistik serta disesuaikan dengan gramatika bahasa 
Indonesia, sehingga, mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh anak-
anak, pelajar dan mahasiswa Indonesia secara umum. Bul-u kecil ini 
memang khusus menguraikan dengan sangat singkat akan tetapi 
c~up jelas tentarig bagaimana kita dapat · dengan mudah membaca 
naskah-naskah berbahasa AIJW, terutama naskah-naskah berbahasa 
Arab Fushah dan bahasa Klasik (bahasa Arab resmi dan bahasa 
Kitab Kuning). Dan bukru ini telah terbukti sangat mudah untuk 
digunakan para Mubtadiin (pemula) sekalipun, sehingga ~a Allah 
akan membantu mereka dalam. rangka lebih memahami bahasa Arab 
maupun semua ilmu keislaman dan lainnya yang tertulis dalam 
bahasa Arab Fushah. 
Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua 
pihak khususnya kepada ustadz kami yang mulia Drs. H. Husain 
Aziz yang. telah mendorong kami dan mendukung program kami 
j 
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sehingga bul.~ ini dapat tersusun dan lembaga LPBA ini dapat 
berdiri. Dan kami tetap berharap banyak akan bimbingan beliau dan 
semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi dalam berdirinya 
lembaga ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Selain itu kami juga berharap kepada semua pihak untuk dapat 
turut serta menyebarluaskan metode pengajaran bahasa Arab yang 
kami terapkan dalam program qiroah (membaca), yang mana buku 
ini kami jadikan sebagai acuan dan pegangan pokoknya, sehingga 
bahasa Arab~ bahasa AI-Qur'an dan bahasa Agama kita ini dapat di-
kuasai oleh semua Umat Islam di Indonesia dalam rangka menyiar-
kan agama Islam dipersada Nusantara ini dan semoga Allah mem-
berikan balasan yang berlipat kepada siapa saja yang disibukkan 
karena belajar atau mengerjakan buku ini. Amiin. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
6 Rabiutstani 1412 H. 
Surabaya,-------
14Oktober1991 M. 
Lembaga Pendidikan Bahasa Arab 
Dan Pengkajian AI-Qur'an 
Masjid Kelurahao Simomulyo, Surabaya. 
Ors. Kharisuddin Aqib 
Direktur 
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PENDAHULUAN 
Perlu kita ketahui bersama. bahwa pada dasamya tulisan ber-
bahasa Arab itu tidak menggunakan harakat sebagaimana pada kitab 
suci Al-Qur'an. akan tetapi justru tanpa harakat sebagaimana pada 
kitab-kitab kuning, surat kabar, majalah dan lain-lain. Semuanya 
tidak menggunakan harakat. Itulah tampaknya yang menjadi kendala 
paling besar bagi orang-orang non Arab untuk dapat memahami 
teks-teks berbahasa Arab. Untuk itu kiranya pedoman praktis dan 
uraian-uraian berikut ini akan sangat membantu agar kita dapat 
membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab dengan baik dan benar, dan 
secara singkat dapat kita klasifikasikan pentahapannya sebagai 
berikut: 
I. Beri/11/1 /u1r11kot lilwmma/1 pat/a se11ma i.dm ya11g : 
A. Menjadi pokok kalimat (mubtada') 
B. Menjadi Fa'il atau Naibul fa'il 
C. Menjadi isimnya kaana dan saudara-saudaranya 
D. Menjadi khobarnya inna dan saudara-saudaranya 
E. Menjadi keterangannya mubtada' (khobar). 
Kecuali jika ada yang mengerjakan 
II. Berila/1 /1arakat kasra/1 pat/a semua isim ya11g : 
A. Berada dibelakang huruf jar 
B. Menjadi mudhof ilaih 
III. Berila/1 /1arakat /atlw/1~ pada semua kata selain yang 
harus dibaca I berharakat dhommah dan kasrah. Jadi pada 
dasarnya semua kalimat dalam jumlah terdiri dari 'umdah 
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(pokok kalimat) yang harus diberi harakat dhommah kecuali 
ada yang mengejarkan, menasabkan dan menjazemkan, dan 
takmilah (keterangan) yang harus dibaca fathah. 
IV. Berila/1 /1arakat sama lle11ga11 /1arakat kata sebe/u111-
11ya pada se11111a tawabi', yang meliputi ; 
a. Sifat c. Taukid 
b. Badal d. 'athaf 
V. Ke11111(!ia11 per/1atika11 tiga /1al berik11t i11i : 
A. Menentukan jabatan kata dan mengetahui makna dalam satu 
jumlah, sangat menentukan pada benar atau tidaknya kita 
membaca. 
B. Bahwa bahasa Arab ada kalimat yang buny1 dan tulisannya 
tetap (mabni), yang meliputi : 
I. Semua huruf (jar, nashob, ataf dan lain-lain) 
2. Fi'il-fi'il tertentu (madli~ amar dan mudhori' yang diakhiri 
dengan nun taukid dan nun niswah). 
3. Beberapa isim : 
a. Isim mausul (kata sambung) 
b. lsim isyarat (kata penunjuk) 
c. Isim syarat (kata sarat) 
d. Isim dhomir (kata ganti) 
e. Isim istifham (kata tanya) 
f. Isimnya La nafiah liljinsi (peniadaan jenis) 
g. Isim yang diakhiri dengan kata "Waih" 
h. Isim 'adad yang murakkab (kata bilangan rangkap) 
1. Isim Hal (keadaan) yang murakkab (rangkap) 
J. Isim dhorofyang murakkab (kata keterangan) yang 
rangkap 
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k. Sebagian dhorof (keterangan) 
I. Isim fa'il 
C. Harus juga kita perhatikan~ bahwa tanda i'rab itu juga ada 
yang huruf dan bukan harakat seperti pada : 
a. Isim -mutsanna/tasniah 
b. Jama' mudzakkar salim 
c. Asmaul khomsah dan afalul khomsah 
d. Isim maqshur dan manqush 
e. lsim jama' taksir yang mansub~ kecuali sighot muntahal 
jumu'. 
Selanjutnya untuk dapat lebih memahami gramatikalnya secara 
rinci dapat kita baca uraian-uraiannya pada Bab-Bab berikut. 




JP~.,..,;::' t,,, ~\ 
-
Kalimah menurut bahasa Arab sama dengan "Kata" dalam 
bahasa Indonesia. Sedangkan "Jumlah" menurut bahasa Arab 
sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kata Dalam bahasa 
Arab terdiri dari tiga Bagian yaitu : 
A. Kata Benda I f--1\ 
B. Kata kerja I -J_;.jii 
C.Huruf 
Penje/asan : 
..?- ., ., -
A. Kata Benda I r--'i_1 
lsim adalah kata ben<hl:. yaitu yang menunjukkan arti benda 
atau yang dianggap benda Benda ini terdiri dari : 
a. Kata benda t~ ~-ang disebut dengan isim mufrad I 
.l ..."'~ti .J' '1 -~r-
contoh; .J'l~ ~- - ' = sebuah buk~ 
Jl].o:;l\, r-· = sebuah pensil 
b. Kata yang memmjukkan dua bend~ yang disebut dengan isim 
tatsniyah I ~:=--53'F\ 
1 
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2 
contoh; 1-1'/~ uu~\ 
.... . .... 
dua buah bul-u. 
dua buah rumah. 
c. Kata benda jamak (tiga keatas). Kata benda jamak ada tiga 
macam: 
1. Jamak taksir /~\~ ~ jamak ini biasanya merupa-
kan perubahan dari kata tunggalnya 
Contoh: ~~f beberapa orang laki-laki. 
-!'..I ......... :'_J-, 
... beberapa orang wanita. 
1. Kata benda jamak peremp~ yang disebut dengan 
jamak muannats salim I ~t:B~Jlit!- , jamak ini 
ditandai dengan menambah alif ~---2'\ dan tak {®I 
pada kata dasarnya. 
Contoh; .:f..~f Wanita-wanita muslim. 
Pemudi pemudi muslim. 
2. Kata benda jamak untuk laki-laki~ yang disebut dengan 
jamak Mudzakkar Salim 'll!"s~.itf~ jamak ini 
ditandai dengan menambah wawu 1~{ dan nun t7j:l\ 
.... ,.......... .,,_,~, .... 
a tau yak H~' dan nun ~_,!.\ pada akhir katanya . 
.. 
Contoh; '5~\ orang orang laki muslim 
.,,,, 7/t' 
vB..9-4' orang orang lald mukmin 
3. Kata ganti I ~'F1' yaitu : 
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I. Kata ganti yang tidak bersambung ( ~-;;;;!t~\) ~ 
seperti beril"llt ini : - "' 
I) ~ Untuk orang ketiga tunggal pria. 
2) ~ Untuk orang ketiga tatsniyah laid. 
3) ~ Untuk orang ketigajamak laki. 
4) ~ Untuk orang ketiga tunggal wanita 
5) \~ Untuk orang ketiga tatsniyah wanita 
6) ~ Untuk orang ketigajamak wanita 
7) ~ Untuk orang kedua tunggal laki-laki. 
8) a;,T Untuk orang kedua tatsniyah laki-laki. 
9) "'P Untuk orang kedua jamak laki-laki. 
I 0) ~ Untuk orang kedua tunggal wanita. 
I I) rtJ Untuk orang kedua tatsniyah wanita 
12) &t,1 Untuk orang keduajamak wanita 
13) ~ Untuk orang pertama tunggal, untuk lald-
laki dan wanita . 
14) ~ Untuk orang pertamajamak, untuk laki-laki 
dan wanita 
~ _!."r-' ~ ") 2. Kata ganti yang disambung ( ,,,. • ~\ adalah se-
bagai berikut : 
I) -b Untuk orang ketiga tunggal pria 
2) \~ Untuk orangketiga dua pria 
3 
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4 
3) ~ Untuk orang ketiga banyak pria. 
4) \:A; Untuk orang ketiga perempuan tunggal. 
5) G Untuk orang ketiga perempuan dua. 
6) ~ Untuk orang ketiga perempuan banyak. 
/. ' 
7) :=:.! Untuk orang kedua tunggal pria. 
ff' 8) ~ Untuk orang kedua pria dua. 
9) $' Untuk orang kedua pria banyak. 
IO) 
II) 
.!J Untuk orang kedua perempuan tunggal. 
/ 
fl' 
'< Untuk orang kedua perempuan dua. 
..o;;..1(""' 12) &.J Untuk orang kedua perempuan banyak. 
~... k 13) \.7 Untu · orang pertama tunggal lk/pr. 
14) ~ Untuk orang pertamajamak lk/pr. 
,., 
Semua kata ganti ini adalah mabni I ~ ..... arti-
nya tidak berubah-ubah artinya dan harokatnya 
walaupun berubah-ubah jabatannya 
e. Kata Penuniuk I c;-GVf~l Yaitu: ~ ~ !) ,. ' ,., ,_ 
Dalam kedudukan Rofa' Dalam kedudukan Nashob/Jar. 
il Ini ,-<, tl-6 
. ' Ini . \ ~µ ~~ 
9'il Ini (2) >...-:, V'~ 
--
~li\A Ini (2) ,,_.....\A ~ 
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f. Kata sambung I ~;t\f 1 yang berarti: yang. yaitu : 
Tunggal pria I Dua Pria I Jamak Pria I 
~uW ~~' 
Tunggal wanita I Dua wanita I J amak wanita I 
~I 
B. Kata Kerja I ~ :;n 
Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatau pekerjaan. Kata 
kerj n ini terdiri dari tiga macam yaitu : 
a. Kata kerja bentuk lampau I ~Ui~\ 
contoh : ::;:::f' telah menulis . 
.,..,....._....:_ 
~.) telah pergi. 
,~tn~· b. Kata kerj a bentuk sedang (sekarang/present) I ~ 
Contoh : ~ sedang menulis. 
"P:! sedang membaca 
,~f(i ,. • 
c. Kata kerja bentuk perintah I ...J;°~  
Contoh; "~.:ft tulislah. 
t;j ! bacalah. 
Macam-macam bentuk kata kerja : 
Bentuk lampau Bentuk sedang 
a. j:j/~ , .I! .... /.I " ·:-~~ 
b. ~/~ , :..- /' ~ ....... ~"':"~ 
/. ... ,,. ~/"'<:~"" C. ~/e 
- ~ 
s 
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d. j._;;/~ ~~j/~ ~l/~! 
e. j_:j/&!> -J!!z; /! ~-., 
- ~ ~v~ 
f. #/t:"~ -'J;~ /,~ :~ j.Jy~ - . - ! 
g. ~/~f ~/-';s? J;J/·jt 
.... - (- ... - ... (. .... 
h. j::'J/~ ~/ .,_.-:, ~/ .... ~ .... _ ~ ... & 
I. ~\.i/j5li {}.s~/~~ ~~/~Li 
J. /.~· ~ ~J/' ....... :! 
.... ... 
{}.-;-,,-..-;/¢ 
., .. ,,. -
~y~ ,,, 
...:'. . ., .....-t ...... 
k. y;_v~1 o:~: /,~·., ~1/·- l .... _ , ~
.,, -
I. ~1/} 01 /j..-:ij /~ ~v;:;-1 ... ..;:::.;-;,. ,,,,. ,. ...,, ~ 
/,' ~ ...-:: ~~~CZ h ...".: m. ~~/~lft :J'UU-/~~ - . -
~....-,,...;, ~ .... _.,.,,...., ~ /h -;:;.,,.,, .... 
n. F/~ ..IJ"'-i!=/--' ,~: ~/p 
0. j-::i~:1,A--::.;:•1 ~-:-~•/-' ·-·.-- J-:-:v·· :~ ,~· ~~- .,: - - _,,!:- .! .,~ 
Catalan : 
Fi'il Madli I ~·~r ~[l\ :1 harus berharokat fathah huruf akhir-
nya selama tidak bertemu dengan kata ganti/dhomir~ wawu jamak~ 





b .. ~/(;~ 
, ., , ..I 
c. ·~/{Ja, 
6 
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d. .. ~~ 0/,, ; /..;;~ 
e. ~ ,,,,•./.! /LE~ 
f. fj.J.:J /:, .1 • /~ 
. 0-1..fi.AJ 
g. ,,) 0 ..... -: .J • ......,.;. &W;~~ 
. ....... .., 
h. ~ b.µ /·~ 
i. ~ ,, . ......,.;. • /u~ 





C. (-',... .... ~.l 
Dan fi'il mudlorik harus rofak selama tidak dimasuki amil yang 
menasobkan atau yang menjazemkan sedang rofaknya dengan 
dhommah: jika fi'il mudhorik itu shaheh akhir (huruf akhimya 
tidak terdiri dari salah satu huruf illat. yaitu : wawu I _:; ~l , alif I 




,11 ~,,, C. Huruf/ J 
.1 • ..,, ...... 
c.~ 
Huruf adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri, dan terdiri 
dari tiga macam: yaitu : 
, 
"!.-_j 1"· .,,~ 
a. Huruf jar I ~:J-'r , yaitu : 
~ '~1 . ~ . :a '~ ·(~' '~~'r .~~fr .;,; ·~ 
7 
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Dan huruf untuk bersumpah: yaitu : 
Contoh hurufjar: 
.;~~ ,~~ ,A ._;:hl\? ·~~\ 
b. Huruf Nashob: yaitu : 
Contoh huruf nashob. : 
c. Huruf Jazem: yaitu : 
...... t•Ll..,, ,~,,
,,,,,.,,.. ..,,. 
L ,,,. ,,,,, A A ~t~.;. .~t'('i '( ,~, ,Ef .\:it •_iaJI(~ 
Contoh hurufjazcm: 
............. Ii hat lmnpiran 1 & lampirmz 1° 
8 
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·BAB. II 
PERUBAHAN AKHIR KATA 
l,\/o~\ -~~ ,,,.. 
Dalam bahasa Arab ada empat macam l'rob, yaitu : 
A. l'rob rofak I "'·:::t~\ ....... '1 
.e..r .~ .... 
B. l'rob nashab I 
C. l'rob jer I 
D. l'rob jazem I 
A. l'rob Rofak 
a. Tanda-tanda i'rob rofak ada empat macam, yaitu: 
I. Dhommah I -'~\ ( .J! ) 
2. Alif I ~~"\ ( ) 
3. Wawu I 
4. Nun I 
Penje/asan : 
( J ) 
( w ) 
1. Dhommah menjadi tanda i'rob rofak berada di : 
1 ). Kata bend a tunggal I f; 0~Hf} 
Contoh ~ (jo • ..-: ~\.:' ~ : Buku ini kecil ~. - . 
9 
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10 
2). Jamak taksir I ~le-
Contoh ; ?'~! .. '-~\ : buku-buku ini banyak 
3). Jamakmuannats salim I ~t:J\~jt\~ 
Contoh; ~~~b~jf\ : orang-orang beriman (pr) 
itu orang-orang yang sahih 
~t'~~r ~ t{ o;. 4). Fi'il mudlorik Shohih akhir I ~11~~~~ 
Contoh; ~~r~ ; Muhammad sedang berdiri 
2. Alif menjadi tanda I' rob rofak berada di : 
Isim Tatsniyah I _ct __ : .... hf 1 
; dua buku itu kecil 
3. Wawu menjadi tanda l'rob rofak berada di: 
/ ~....i:;~_'t ~,,, ...... 
I). Jamak mudzakar salim I f~~lJ.\~ 
Contoh ; "5~i ~~ ; orang-orang Islam telah 
datang 
.J~A:! f~.1 ,._, 'tt"' 2). Asmaul khamsa I ~r"~ J l 
Contoh; 
4. Nun menjadi tanda l'rob rofak berada dilima kata kerja, 
~t:::~JtJW1 ~ yaitu kata kerja yang mengikuti salah satu 
wazan: 
st;.;;; g .. ~ '~ - /~ ,o · .. '.ji~ ~ 'v ... ' . 
-




'u . 41114' - "u ...... " _ .... ..... ..;.. 
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b. Jabatan-jabatan kata yang harus dibaca rofak 
I. Mubtadak I J~{-·~i\ 
2. Kho bar I ~r 
3. Fa'il I &lJf 
4. Naibul fail I ~u:J\gu 
5. Isimnya kaana dan saudara-saudaranya I t;~rJ 5\?'Fl 
6. Khabarnya Inna dan saudara-saudaranya I L/ ~lJ't~ 
Catalan : 
Untuk mengetahui jabatan kata, tentunya harus mengetahui lebih 
dahulu maksud dan arti dari kalimat tersebut. Sebab lafadl adalah 
wad ah dari arti. 
Penje/asan : 
1.2. Mubtadak dan khobar 
Mubtadak adalah seperti halnya subyek atau pokok kalimat 
dalam tata bahasa Indonesi~ dan cara mencarinya adalah dengan 
menanyakan apa dan siapa. Demikian pula khabar adalah seperti 
halnya predikat atau sebutan, dan cara mencarinya dengan 
menanyakan bagaimana. 
Jelasnya, mubtadak adalah sesuatu yang diterangkan dalam 
suatu kalimat. Dan kho bar adalah kata yang menerangkan 
mubtadak. kata yang menerangkan mubtadak disebut khobar, 
dengan tanpa memperdulikan letaknya dalam kalimat. 
Contoh: 
Ali berdiri 
Ali di rumah 
Ali di rumah 
11 
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,- fo d\~ Ali berpuasa ~ ~
~ dimanaAli 
Dari contoh di atas, kata Ali dalam ke lima contoh kalimat ter-
sebut di atas adalah Mubtada~ sebab diterangkan. 
f' l~ _o/'.,\ • tJ• ,..,....... "'t Sedang kata-kata ~~ '"~ ~ '~~ dan @ disebut 
khobar. karena menerangkan mubtadak. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
tj~:' f,,•_ 'c~o~ 









Kata _t~-Jf\ . &~ • q_@\ , ~~\ dan $~ 
semuanya dibaca · rofak, ~arena sebagai pokok kalimat atau 
mubtadak. Sedang tanda rof~knya berbeda-beda karena 
perbedaan bentuk kata 
Kata t~ rofaknya dengan dhommah sebab terdiri dari kata 
.......:: ..,. 
benda tunggal I mufrod. Kata {}~\ rofaknya dengan dhommah 
sebab terdiri dari kata jamak taksir (jamak tak beraturan). 
Kata g~f rofaknya dengan alif sebab terdiri dari isim 
tatsniyah: 
Kata bt:;j.i.\ rofaknya dengan dhommah sebab terdiri dari kata 
jamak muannats salim. Kata 'S~ rofaknya dengan wawu 
sebab terdiri dari jamak mudzakka1· salim. 
12 
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Kata 14.{\;t;L ~~' b~~' dan -S:fa-~ pada contoh 
diatas semuanya dibaca rofak karena menjadi khobar I predikat, 
sedang tanda rofaknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk katanya 
. . 
masmg-masmg. 
3. Fa'il I pelaku pekerjaan 
Fa'il adalah pelaku pekerjaan, letaknya setelah fi'il atau kata 
kerja. Perlu diketahui bahwa setiap fi'il pasti ada fa'il I pelaku. 
Perhatikan contoh-contoh dibawah ini : 
a. :fl]it~~ b. >'~\p 
. t:JUi)('li _,P~ ... '-= ~-c. g .... ( d. -
~·.I tu;i, ........ ~ 
e. v~ \ f. 
Kata 
dan 
semuanya dibaca rofak, karena jatuh sebagai fail I pelaku 
pekerjaan, sedang tanda rofaknya berbeda menurut perbedaan 
katanya. 
Catalan : 
Kalimat dalam bahasa Arab itu jika tidak terdiri dari susunan 




Dan jika terdiri dari mubtadak maka khobamya harus sama 
bentuknya dengan mubtadaknya dalam kalimat tersebut. Misalnya 
mu btadaknya mufrad, mak'a kho bamya harus mufrod dan begitu 
13 
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juga jika mubtadaknya tatsniyah atau jama~ serta demikian pula 
halnya apabila mubtadaknya tersebut muannats atau mudzakar. 
Dan jika khobarnya terdiri dari fi'il maka fi'il itu harus 
mengandung dhomir yang sama pula dhomirnya mubtadak. 
Contoh: 
.......--::-:~ ""~ ,,,. o/, .-~\; a. ~.l"' ... d. ~.) 
. -
b. G~-o~r 
- ~ ., e. \~ ~.l . \?J©\ . ~ .... 
,~...,,,. .. _;:;~u;i, f. .....-..../.: ..1(1©\ C. ~ ·- ~.l~ . .... 
Sedangkan dalam susunan fi'il fa'il maka fi'il harus selalu di-
mufrodkan walaupun fa'ilnya terdiri dari kata mufrod, tatsniyah, 
atau jamak. Yang dibedakan hanya masalah muannats dan mud-
zakkarnya. Jadi jika fi'il muannats maka fa'ilnya harus di-








Dan jika fa'ilnya mudzakka·r maka fi'ilnya juga dimud-
zakkarkan dengan tanpa menambah tak taknits. 
Contoh: 
a. ~li;;r\~ 
~t:Ju;J 1i ... -:;. b. ;' .... ~
~·-'tu;t11 ... -:: 
c. v~ 5-9 
4. Naibul fail I pengganti fa'il 
Naibul fa'il adalah kata yang menggantikan kedudukan fa'il 
yang semula kata yang mengganti itu adalah maf'ul bih atau dengan 
14 
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kata lain. naibul fa'il adalah marul bib yang tempatnya fa'il kait:na 
fa'ilnya tidak disebutkan. 
Contoh: :JUi~~ 
Kata j_;:..::, adalah fi'il dan kata ()_a~\ adalah sebagai fa'il. 
Kata jcif sebagai marul bib (obyek penderita). Ke.mudian fa'il-
nya tidak disebutkan dan kedudukannya digantikan marul bib, 
sehingga menjadi ~Ct\~ maka kata .!Jdr itulah yang menjadi 
naibul fa'il. 
Untuk membentuk kalimat pasip seperti inL kata kerjanya harus 
dipasipkan I dimajhulkan dengan cara mendhommahkan ·huruf 
awalnya dan mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Demikian itu jika 
kata tersebut terdiri dari fi'il madli. Apabila fi'il mudhorik, maka 
dengan mendhommahkan huruf awalnya dan memfathahkan huruf 
sebelum akhir. 
· Perhatikan contoh-contoh benlmt ini ; 
Fi'il madli Fi'il mudhorik 
a. ~\/"o}f--".J' ~,,~~ 
- (- -- - ( .. - . -
b. Jo ....... 4\~ ........ 5 
....,...,...) . - J·~,~ l}-"'.) • -
\1.....-41·~ ..1 mi·_,_,,. 0 J C. ~ ·~~ .:, \~ ,.. .. 
d. ,, ~\ .,,..._.?. ~ - '?~ ..1~r.~~ ~- ~ 
e. .J$i"'-'· r. ~ .}~{"'.,,., (- ~
f. .J. .....: 0 ......:; .t J-(• ~\-' ..... :l. J·~~ -~ -- y~ e' 
} \-:",.of.... .1•..-:t,.. •"'<"-k ..1 l'l·.1~-Kata (- : \, U"'J~\. y~'·~~\, 
-',.fl:{\ dan !_./. \ __ ._,-:..; .. ,
, - .... l semuanya dibaca rofak karena jatuh 
IS 
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sebagai naibul fa'il. Sedang tanda rofaknya berbeda karena per-
bedaan bentuk kata. 
5. lsimnya Kana dan saudara-saudaranya; 
''-'(--=1...- .... ~ .Jo, 
'-"Y ~ ~ .J\!::>r!. 
.-,_... ............... ,.... \ o"'t 
' ~ ~ ' r:!!1 \A ' CS'--" I 
Kana dan saudara-saudaranya itu masuk pada kalimat yang terdiri 
dari susunan mubtadak dan khobar. Mubtadak yang dimasuki 
kana dan saudara-saudaranya inilah yang disebut isimnya kana dan 
saudara-saudaranya. 
Contoh : ~~\ (Allah itu Maha Pengampun) 
Kata ~1 ~ jabatannya sebagai mubtadak dan kata ~~ adalah 
khobar. 
Jika dimasuki Kana dan saudara-saudaranya maka menjadi 
-~_;'Qi;~'b\.b . Kata -ti,1 inilah yang disebut isimnya kana. 







~ta~ .. ~~~~ 
--;.e .-1,,,~,,-:---\! -~ v .~ v 
~~\t"i.t::..t-'t~\? 
*.., ~,. 




6. Khobarnya Inna dan saudara-saudaranya: 
~~~~~ 
~,-j ,-::OJ ~6. -~· ~ - ·~· 
Inna dan saudara-saudaranya seperti halnya Kana dan saudara-
saudaranya juga masuk dalam kalimat yang terdiri dari susunan 
mubtadak dan khobar. Khobar kalimat yang dimasuki Inna dan 
saudara-saudaranya inilah yang disebut khobarnya Inna dan 
saudara-saudaranya 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
a. ~~tlsftt ' ~tJ;.t~~! 
b. ~?litJ~•51 & ~~\t9t:;:§Q;1 
.......... .lillllf lampirall 2 
17 
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Latihan I 
Tentang l'rob Rafak 
~t.-l.k.(.JL:Jb11-Y.J5'j~.J..J.1j1~~~.) 
>--v--' .1J.l u~ ~ Yl::.11_;~-(j~. ti--o_,(--J<~ ~) 
L.J..U1 1Ucv~yb1'f!:~.J1(V.,:,~ . ..,~~l)W 
~*=Jt}:-~ ~j(~.:i4~..,~':1 1u~_,.~ 
----- --~<SJ1~~.J~u~1~~Juv.J1;;~µ 
~u~~:i1.:.....':11~~ 1o_ ... -J,~~ -e~' 
~(JI c,.> ~~I~_,. U""..J_JI (I-\~ o.u:.~ v-'..J..lll 
'¥ Y.1J\.;_, -~D_,.-_,~j-t-ll\lli:Jt;,....>0'6 u-'..J.J1 
<UJ.'.G--\:--.. bu-'U14J~~('Y\5 ~1.:i~~Y\:Jlc!\.>I 
~L:Jb.~{"~~.;,~l:ll!_,>)uJ-'.J...J1_,. ~~I 
. r:~'~I-=->_)_, 
Kana dan saudara-saudaranya adalah termasuk kategaori fi'il 
oleh karena itu apa yang berlaku pada fi'il berlaku pula pada kana 
dan saudara-saudaranya. Jadi kalau fi'il I isimnya mudzakkar, maka 
kana dan saudara-saudaranya dimudzakkarkan dan jika fi'ilnya I 
isimnya muannats maka kana dan saudara-saudaranya muannats 
dan tetap dimufradkan walaupun fa'il dan isimnya tatsniyah atau 
jamak. 
18 





B. l'rob Nashob 
a. Tanda I' rob nashob 
Tanda-tanda i'rob nashob ada empat: 
.J. • • 
Fath ah I ~r ( / ) I. I 
.., 
L . Alif I &.i~- ( ) 
3. Yak I )ci' s- - I ( <.? ) 
4. Kasroh I ,.~, ( - ) o • I _, 
5. Membuang nun I ~~~_, ~ ~ -l"~ q_ - • 
Penjelasan : 
I. Fathah 
Fathah menjadi tanda i'rob nashob berada di : 
I) lsim mufrod, contoh : ?'1 • ~ ,,., ~i Y l 
- ~ "-::' / u ...... 
2) Jamak taksir. contoh : tJ- ~ ,,,,,..l5j1~ I ~. u;. 
3) Fi'il mudlorik. baik yang shohih akhir, maupun yang 
tidak shohih akhimya (selain berakhiran aliQ. Contoh ; 
2. Alif 
Alif menjadi tanda i'rob nashob berada di lima kata 
bend a 
3. Yak 
Yak menjadi tanda i'rob nashob berada di : 
19 
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I) Jamak mudzakkar salim 
Contoh: 0"-:"..-{.~~(:', ~ :J .... -... u_;. 
2) lsim tatsniyah 
O,/',,...o.? o,<,i'!'.'.'.f-<:l 
Contoh: 9=~~~'~ .... 
4. Kasroh 
Kasroh menjadi tanda i'rob nasbob berada dijamak 
muannats salim. 
Contoh : . ~\ · ~tl.~.tJ~ ... 
-..... ~ - ..- ... :J 
5. Membuang nun 
_ Pembuangan nun menjadi tanda i'rob nasb&b berada di 
Iima kata kerj~ yaitu kata yang sewaz.an dengan salah satu 
d . . ,1...-.~~ . -:".~,--::-~~ ...... ~ _,..~; - <f.-:~ an: v~ ·~· ~:J ·- ·~ • 'v.Y\aA.1 
.,,,,,. - ........ ... .,,. 
·contoh: , ~ 14·r0 -" 
---rt 
b. Jabatan-jabatan kata yang harus dibaca nashob 
,, ,,_,_ .... 
I. Maf'ul bil I ~~_pill 
2. Maf'ul muthlaq I 
3. Maf'ul liajlih . I 
4. ~aru1 fib I 
5. lsimnya Inna I 
6: Khobamya Kana I 
1. Khobamya ma/laisa I 







/01 ... \'.7...-:" ~..,~ 
~ ~ 
--:. 
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• 
9. Hal I 
I 0. Isimnya la linafyil jinsi 
Penjelasan : 
I. Maf'ul bih 
~tir 
~ t\ ~<f St .1 0 l ~~~
_.. - ' ..,,. 
Maf'ul bib adalah sama halnya dengan obyek penderita 
dalam bahasa Indonesia. Y aitu suatu kata yang dikenai 
pekerjaan. 
Lihatlah contoh-contoh berikut ini : 
_....-::u.1 ,, ..:;.,;~) /. ~t\.JJ..~,, •• ~., 
a. u-'J..U~U2.I • u-'J..U~~U:U 
b. ~~,:!J~f? ~\.:::~~_(~3~ 
c. 9tf.~i~.:,~\j}::- 0~ ~~~b;!;r-·"'!B:,~\ 
d. \~~Q9~~1%:; r:~¢~~~%1\ 
Kata ~fl\, ~~\, 9 t;:-§.r dan ~t dibaca 
nashob karena berkedudukan sebagai marul bih (obyek 
penderita) sedang tanda nashobnya berbeda-beda menurut 
perbedaan bentuk kata. 
2. Maf'ul muntblaq 
Marul muthlaq adalah kata yang diambil dari kata 
kerjanya yang disebutkan di muka, baik berupa pengertian 











Kata ·. -:::,,.,- - ............ 0:1:!_ ..{/$.-"(,,.f!" ~...... ....... ~..y ........... d" b"l d . ;"~ 'V"...)""":"" , ~~ .. 4Yfa .. 1am _I an 
k k . / ...... -~ '~ JL~... ,,.,,,........... 1-:::: I h ata ·erJanya. ~ <,.~ ,~t "'-:'fa , ...... ~ o e 
karena itu hukumnya nashob dan alamat nashobnya 
dengan fathah sebab terdiri dari isim mufrod. Dan perlu 
diperhatikan bahwa marul muthlaq rata-rata terdiri dari 
isim mufrod. sebab terdiri dari masdar atau kata dasar. 
3. Maful liajlih 
Marul liajlih adalah kata yang menerangkan sebab 
dilakukannya pekerjaan. oleh karena itu mengandung arti 
sebab dan terdiri kata dasar (masdar) sekaligus merupakan 






4. Marul fib 
Marul fib adalah kata yang menerangkan waktu atau 
tempat dilakukannya suatu pekerjaan. Kalau menerangkan 
waktu disebut keterangan waktu dan jika menerangkan 
tempat disebut keterangan tempat. 
Lihat contoh-contoh berikut ini : 
,,.....-:-c.G''r3·"'~1......-...... a. Y""t'" .... _.~ ... '.r'~J 
b ~\ .......... o;c; ·~t n(\ \ .1_ .......... ..-; . • ... ~..u.~ ... ~.) 





~,~ ... ,; .... -.::,~ .I''~'\ ..... ,-:-
. \Ul-' •\........G ~\bl (\J 
_if:J1~fW.\3lf ?j 
J0:;;;l\(~~~8:'~1 
5.6. lsimnya inna dan saudara-saudaranya dan khobarnya 
kana dan saudara-saudaranya. 
Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa inna dan 
saudara-saudaranya serta kana dan saudara-saudaranya 
masuk dalam susunan kalimat yang terdiri dari mubtadak 
dan khobar. 
Jelasnya inna dan kana masuk setelah adanya 
mubtadak dan khobar. Mubtadak yang dimasuki inna 
itulah yang disebut sebagai isimnya inna, dan khobar 
kalimat yang dimasuki kana itulah yang disebut sebagai 
khobamya kana. · 
Perhatikan contoh-contoh dibawah i11i. 
Contoh inna dan saudara-saudaranya ; 
.\~\tr'f~S0' f~j~t~l a. .... _ ;.s- ~ :.:r • :z: v J:. 
• ........ "'-.t. !. ,,,, ~ b .... ~.i\4.U~-:"°'rJ\:'\ 
· \ .. ..- ... r:.,,-:.._. v1 \~ • - -o;--: ~_..I •\..;,_...1 
c. q~~~ 
, ....... ·, ,,,,,., ;Jt .. " .. , ...._ 
d . o~..,~ ·.l ~ ~ ... ... '"'> 
e. ~S\:~;~~~~~C1t\5l 
;;.- .,.,~,.,, 
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,.........::; ... '"' ... • ....... ..,., ..... •!t' ..... , ,.,. 
Kata 0~' ,~~\ ·@', ~~' 'S:'t;.dj!l dibaca 
nashob karena sebagai isimnya inna, sedang alamat 
nashobnya menurut bentuk katanya . 
...-::-,._, 4J-o.I~ O/ ..,,,,.,J "!,/ ,...;: ~ .... : 
Sedangkan kata ~~u:. '1~ '~..J.J.A ,~~, o__pJ 
juga dibaca nashob sebagai khobamya kana. Begitu juga 
alamat nashobnya berbeda-beda menurut keadaan 
perbedaan bentuk katanya. 
1. Hal 
Hal adalah kata yang digunakan untuk menerangkan 







Tamyis adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan 
un_gkapan-ungkapan yang tidak jelas, untuk itu banyak jatuh 
setelah: · 
I) Bilangan sebelas sampai sembilan puluh sembilan 
(11-99) 
2) lsim taf dlil (kata yang mengikuti wazan 









Dan tamyis ini senantiasa terdiri dari isim mufrod~ untuk 
itu nasho bnya selalu dengan fathah. 
9. Isimnya la linafyil jinsi 
La linafyil jinsi ber~mal seperti arnalnya inna 51 yaitu 
menashobkan mubtadak dan merofakkan khobar. " 
Contoh : tJ 0" .,,, <:;,,.! ..-o/::; <~ J~y~~~ 
I 0. Khobamya ma dan laisa 
Ma dan laisa beramal seperti amalnya kana yaitu 
merofakkan mubtadak dan menashobkan khobar. 
Khobam)~a laisa biasanya didahului oleh huruf jar ba' ( f>L) 
Contoh ~ · 
a ~\ll~ 
b. ~r,t~\~~' 
................ lihat lampir'im 3 
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J ~_,i_-:.!.'U\.f.~'Jr-:i~~~L..,~~\j_, ~pi 
~ ~ W(Y~l-.A .:i1' ~ JJ.l ~l4!'-'' ~Ua:... 1' Jj\:l' 
~~~'~U'~~ ~\~~~'rY.J_, 
~ ~~~~tJ.ci.)-u:-4 e-\; ~'o~ 
~L,\- '~·.1 -~.:-ho~·--' -·\ ·\(~\l _-q ~ 
. ~( ~!Y • ~.j 
~~-'~-'~~~,~~ ~'~;(Lol 
. ~''O~~~,~~~" 
C. l'rob Jar 
a. Tanda-tanda i'rob jar 
Tanda-tanda i'rob jar adalah sebagai berikut: 
I. Kasroh I -';~\ ( -:::- ) 
2. Yak I {~~J\ ( <.:ff ) 
3. Fathah / "~r ( "' > 
26 




Kasroh menjadi tanda i'rob jar berada di: 
I) lsim mufrod 
o.J.-!.I\ • /,_,.../'A,,1 o/,; Contoh; ... ~..u ~"-:'~\...::.....:o_, 
2) Jamak Taksir 
Contoh; JUl~ .?~J~)! 
....,. tr-.. _ _....,._..-. 
3) Jamak muannats salim 
Contoh ; .... JI~~ t_;,~[1&. 
2. Yak 
Yak menjadi tanda i'rob jar berada di : 
I) Lima kata benda/ ~r.c:;J yaitu; 
/. .... ..... ~\, ,:!1:;..t '~ ,J\;'c5.L· 4~ 
-,;-;, .. -,:. .. .,:., II' _..:- ...... ;,, 
2) Jamak mudzakkar salim 
h ...e,-:::::--"'f-t,...-1!1~_,.~n~::."' co ... nto ; o~.r'~~ 
3) Isim tatsniyah 
•......-: .. f~t\ ·t~ ......... ;y Contoh : u--'~ u - -- t ~ , .. .,.., ... ,,. ... ..,,,.. 
3. Fathah 
Fathah menjadi tanda i'rob jar berada di 
isim ghoiru munshorif ~~~~i\ 
Yang disebut sebagai isim ghoiru munshorif ialah kata 
yang: 
I) Mengandung dua sebab dari sebab berikut ini : 
a) Berupa nama orang dan sewazan dengan kata kerj'1: 
-;--.:,! Contoh; ~' 
27 
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b) Berupa nama ornng dan ,ta'nits lafdli, 
Contoh; ~ 
c). Berupa nama orang. dan ta'nits ma'nawi, 
Contoh; ~t&. 
d). Berupa nama orang dan tambahan alif dan nun~ 
/('~0..1_ Co~toh ; u \..c:\.& 
e). Berupa nama orang dan perubahan kata, 
C h /.l~ ,:"'~~ onto ; -...r-
0 Berupa nama orang dan berupa ungkapan, 
Contoh; 
2) Mengandung satu sebab dari sebab-sebab berikuti ini : 
a) ~hihgot muntahal jumuk I ~~ yaitu kata 
benda yang se\vazan dengan ~~ dan ~~ 
b) Alifta'nits mamdudah I g~XJ.L:.0!~~\jJJ 
h ,,, ,,,,.o.-- ,, ...... ,, ,,, ...... 0/ Conto : ,..~ , ,. J_,:2- , " .l_,....., 
c) Alif ta'nits maksuroh I "~\::. !·~tJiJt 
Conteh; ~ 
Semua disebut isim ghoiru munshorif, yang jika 
jar maka alamat jamya dengan fathah dan tidak 
bertanwin. Ta 'nits lafdli adalah kata yang ada 
ta'nitsnya tak marbutoh o. Alif ta'nits mamdudah, 
cirinya ialah setelah alif ada bamzah ~ , sedangkan 
alif ta'nits maksurob cirinya ialah setelah alif tidak 
ada bamzah ~ . 
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Kata :;J. , -;~ adalah perubahan dari kata 
~ I"".'." ?' o./ J!~· '~ 
Catalan : 
Isim ghoiru munshorif tetap berada pada ke 
ghoiru munshorifannya selama tidak dimudlofkan 
atau dimasuki al Jj Jika dimudlofkan atau dimasuki 
al Jl maka tidak ghoiru munshorif lagi, sekaligus 




1-::-tr--r~ ';_;-' ~_,,v~r ... 
c. :;:.lS\.A...L~~ - ·-.) .J-' .l \ 
b. Jabatan yang harus dibacajar 
Kata yang harus dibaca jar adalah : 
I. Kata yang dimasuki huruf jar. 
C t h . _ ....... 't\ -~ :J.\-=' IJ.~".i_ ............. on o , ~l.,;j~~.; '-"'.)_,.---~_; 
2. Mudhof ilaih I ~lG\~f\ 
Mudhof dan mudhof ilaih ialah dua kata atau lebih 
yang menunjukkan satu pengertian. 
Contoh: ~.-!. }! (rumah Ali). Kata yang pertama ~ 
disebut mudhof dan kata yang kedua !-0 <: disebut mudhof 
ilaih. 
Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini : 
a. ~ ~-Jfr;:b~ x.11--'1' 
.. ,_ '.J r----;;- ~..f 4:s- -~ f ""'7 • 
29 




Mudhof hukumnya menurut jabatannya, sedang 
mudhof ilaih hukumnya adalah jar . 
.............. lihat lampiran 4 
30 
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Latihan III 
\ "... - ~ ~ ~ -li' ~ ~Ls, A:..; ~ .tJ._,.:;..o ~ u v----'-' u \.:> • r- "5'-' • - '.) 
"Ll\J_, t?\_,..:Wt_;~\~c.µ'~-'(~Y:- )'~ 
~Ji-'~\J~~~"L.:..J',y~~y_)~\( 
.:JHA.J!,.l!,,1, ~l.;,L-1, ~~~ t_~~~t::.J_,\p 
·~~~~\:.hv--~~ 
D. I'rob Jazem 
a. Tanda-tanda i'rob jazem 
Tanda-tanda i'rob jazem adalah sebagai berikut: 
I. Sukun/ ~\ ( ~ ) 
:f .~ O/.} •,,; 2. Pembuangan hurufillat I -~V....,.~..b. 
3. Pembuangan nun I 9.J;J!.JJ;. ( u 
Penjelasan : 
( <:?:J '\ ) 
) 
I. Sukun menjadi tanda i'rob jazem berada di fi'il mudlorik 
Shohib akbir, artinya huruf terakhir dari mudlorik itu 
tidak terdiri dari salah satu huruf wawu, alif dan yak. 
Contoh: 
a. ./:sC' (tidak menulis) r . -
b. ~~ Gangan keluar) 
c. ~ (hendaknya ia duduk) 
- ·-
31 
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2. Pembuangan huruf illat menjadi tanda i'rob jazem berada 
di fi'il mudlorik yang huruf akhimya terdiri dari salah satu 
hurufillat :;r;Jr. 6.J:~L -;.qr 
Contoh; 
a. t~~ asalnya ·~ 0/ ¥'~ 
b. /0/1 asalnya ' ........ uJ:>..r: ~..r.! 0/0? asalnya ...... c. -!~ .:!.r.. 
3. Pembuangan nun menjadi tanda i'rob jazem berada di lima 
kata kerja mudlorik .... ~Ow'1 yaitu fi'il yang 
mengikuti salah satu 
~"f ~ w;:;:;·~ .,,, ............... ~~·~ ~:x;.::;~ wazan: '~~ 
Contoh; 
a. ~1 asalnya d£ \.) 
..... . -
~~ b. . asalnya ~ v 
~( 
.... 
c. asalnya --=~ v . .. 
d. ~i asalnya /~ v : -
e. ~i asalnya ~ ;.. -;. 
Cata tan 
Seperti telah diterangkan dimuka bahwa fi'il mudlorik 
selamanya rofak selagi tidak dimasuki huruf yang 
menashobkan atau yang menjazemkan. 
Huruf-huruf yang menjazemkan fi'il mudlorik itu ada dua 
macam: 
I) Menjazemkan satu fi'il mudlorik 
2) Menjazemkan dua fi'il mudlorik 
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Adapun yang menjazemkan satu fi'il mudlorik adalah : 
a. ~~ cont oh t(;::; ' ~ '":l _.,.;.,., \"' •/o-4'.JJui.;:,~ 
b.~i(~ cont oh ~· i;_P ';, _,,~ .... ~ '~
- \- --
c. ft cont oh ~;~~f 
d. c:1 cont oh Q1--;.1~J~c:l 
..... ~ ~Ai ~J(!5t:ff e. \::1.t cont oh 
r ol cont oh ~~~~~f -~ - ~ 
Adapun contoh yang menjazemkan dua fi'il n:iudlorik adalah 
sebagai berikut : 
5! contoh; O/~~ o..,.....•-::: • a. ~~u! 
b. 0- contoh; .,..,.,., rc·,~·.., VA 4.J~~. V-0 
';.. . .... -
C. ~ contoh; i.ili~ ·~: ~t:-
-?"-"' ~ 
d. l--;f- contoh: ,,. ..... ,. •"'to/~ ....  - - ... \ E~ ,.J 
- ... 
-:"'t:J oµJ ......... .,,.~ e. contoh: ·- - c v_ ~u-
t;~1 __ ..... .c::; ..... / 0 f. contoh; ... - - ---t::;;. l ~...r'~ .3, 
(!?- ...'!'....-:- I ......-:"" J contoh: \;.~'"'8} """'1o -·'~ g. 4lU ~ ..w -- - -
. ~----~ -
h. ~1 ~ contoh; ~i~~9}i~ 
~o contoh; ~~ ............. pr;·l I. '.>l. ,a;, -- j -
.., 
~' contoh: 8 .... ~n.!.' ,..... o,. }' ·--::t:e J. ~ ~ .l.ilU~t.~ - \ 
--w ......'."': -'- .,,,, , ....... k. contoh; :!fP''"..ft~'· - ·r ~.f..". ~d
I. c..·r contoh; ~t~~ 
33 
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• Fi'il mudlorik pertama jazem sebagai syara~ dan fi'il 
mudlorik kedua sebagai j awabnya j uga jazem. Dan jika 
yang menjadi jawabnya itu tidak terdiri dari fi'il madli dan 




. .. .. ........ .. Ii hat lampiran 5 
/ 
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-... ~\ ... .. u- ~ - !) 
~~LJ.\!,.A~~l}A,\.elt~~e~!, 
~ab.)Jw~ .~w'~f~~~ d.:.:.U!J~' 
~~~h.9JJµ1~ ;~~~~~UJJ~~ 
.. _r':l\__j~\~(""~~\..,l1~~l~~ 
u~L..._, ~_;~W'~ '..:..\&.fi. ~ ~__,.; j.~.., 
~~l,,wulo_, ij~cUSLl_,;u_,sr~t-'~t).A' 
_,t C,J~ ~~u~b. ~.r.-:~~"""-' ,.J.,;.., ,cUSt 
~.,,(.110..u:.~_r~U~~~~t;..~ 
. ~' 4,j_,.i~ 
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BAB.ID 
JABATAN KATA YANG MENGIKUTI 
HUKUM JABATAN KATA LAIN 
~~r ~\ - \ 
Jabatan kata yang mengikuti jabatan kata lain ialah : 
A Sifat I -'ti: j-1\ 
B. Badal I {}:;")\ 
C. Taukid I ~~ff 
D. Athof I ili\ 
Penje/asan 
A. Sifat 
Sifat adalah kata yang digunakan untuk menyifati kata 







Badal atau pengganti adalah kata yang digunakan untuk 
menggantikan kata sebelumny~ yang keduanya (Pengganti atau 
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.....-"'.'.:O~O __,. ./ ~ ,/~,;_,),_.,. •o 
b "" .,.. \"';' ,.....~:".c:..4_ • .. ,_.l_,L-~l~ ·1 
. -~.J ~cr-...\.9~~,,,. 
c. J il'J ...... ~8"4f~i'3~ 
7 
C. Taukid 
· Taukid (penegas) adalah kata yang dipergunakan untuk 
mempertegas sebelumnya. Dalam taukid ini ada dua cara yaitu : 
a. Dengan mengulang kata, contoh; 
~~~U1~:!l~~Glfl~~~ 
b. Menggunakan salah satu dari kata berikut ini: 
D. Athof 
Athof atau penghubung adalah menghubungkan kata dengan 
kata lain atau kalimat dengan kalimat lain dengan menggunakan 
huruf athof Adapun huruf .. huruf athof itu adalah : 
a. ~~ contoh: ~~~~~;4LQ,! 
,,,. & 
~\j contoh : ~_;:.l~~~ b. 
c. o.J o//•-·1~•,.....(•oJ 
..J contoh: ~~-' ~ - - ;.. 
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d. 0, ( contoh: /.j/o,t. Cl"/•,1o..::;:' ~ J ~_,., ~ ( '"':-:!..! 
e. ~ contoh: .)/o"'f..•.,IJ"A ,,.,,... ......... \; ~LH~~ 
f. ~ contoh: {~t~~~'~'i 
..... ,, \ ... 
d contoh: .) ;.1 J:iri J \- ~ .. J ............... ~ g. 
. - {" "''? ( G- u. e 
h. q contoh: l©1'i~r£1'-t}l 
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Latihan V 
~~!, ~ _,..:,L..o~rPh ~Yi>~ v-l:JU,\.:>1 
~4.\1~4.UU_;-'.JJl~ r-~~ • ~tJz.kJ~ ~"'=-)\ 
~ ~~~U""'l:.l'~'0A ~ cUJU,...._;~ ,.J~W~J 
i_,\i ~ v-e{ aj\i . ..!Lt( a _J\i ~VA! ,j\i.~'aJ\i 
~ ~_,.zjl~.l:L\\a .~~' aJ\i ~0-4{:..Jl; .~, 
~~~e~''~..ut_,~0>~,u~J::i..J\ 
4 l ~.,, '<.S :J' (->') _!_, ..L.al' ~ ~ .!.\l '.:> • ( ~\~~ .u> t3>.JJ.f 
<> .:J \ _, ~~ ~ ~~ .J l;... .!l ~..) c.5 :J, rJJ\:,-~~ . ..!.bl _,Ak 
~ '~.J.J~~~ii.o,,l-.J~~J~~4..J~l 
vl~~L,lh ~-;..;_,;_,.,~yj(, 'l&o.l 4-o~ 
~~.:w(...:.:;)uu~ ~~~_,..au\,~~ 
'3-->l ~v~~~vU'UAJ<'~<.SJ'0l· rP' 
Jl\\&Lyt~u\ t..)~'1, v)~~!!.r.:'..u!l~v.al:J• 
.. _r.SJ\~\~lLo~~~1~.J 
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Uraian tambahan 
Dibawah ini kami jelaskan juga beberapa catatan yang perlu 
untuk dimengerti : 
a. Nidak atau Panggilan 
Nidak adalah digunakan untuk memanggil nama seseorang 
dengan memakai huruf-huruf nidak. seperti yak ~~ . Dan nama 
yang dipanggil itu ada dua macam : 
I. Bentuk mufrod (tunggal) 
2. Bentuk mudhof dan mudhof ilaih 
Jika yang dipanggil itu terdiri dari bentuk mufrad, 
hukumnya rofak dengan dhommah tanpa tanwin. 
Contoh: 
a). ~\: (W ahai Muhammad) 
b). ~~ (wahai Ali) 
c). )'8~t 
... -
( wahai Aisyah) 
Jika yang dipanggil itu terdiri dari bentuk mudhof dan 
mudhof ilaih, maka modhof itu (bukan mudhof ilaihnya) 
hukumnya adalah nashob dan mudhof ilaihnya tetap jer. 
Contoh: 





(Wahai kekasih Allah) 
(Wahai cahaya mata) 
b. Istitsnak (Pengecualian) 
40 
lstitsnak digunakan untuk mengecualikan dengan 
menggllllakan huruf-huruf istitsnak~ yaitu : 
~ 
I. Istitsnak dengan ilia I ~ 1 
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~ 
Jika istitnak itu dengan menggunakan ilia '11 maka yang di-
kecualikan (mustatsna) hukumnya adalah nashob. Demikian 
itu jika mustatsna jatuh setelah kalimat sempuma. 
Contoh : ~4~1i.:;'~1p-::;,-:: (Murid-murid itu belajar kecuali 
_,,,,, .!; _,,,,. 
Ali) 
Dan jika jatuh setelah kalimat tid ak sempurna. maka hukum 






Mustatsna dalam contoh a). kata dibaca rofak 
karena jabatan yang kosong dalam kalimat adalah fail. 
~ . .,,.,,. 
Mustatsna dalam contoh b). kata -':--'j dibaca nashob 
karena jabatan yang kosong dalam kalimat itu adalah marul 
bih. 
Mustatsna dalam contoh c) , kata ~I dibaca rnfak 
karenajabatan yang kosong dalam kalimat itu adalah khobar. 
Catalan : 
Kalimat sempuma adalah kalimat yang sudah dapat dipahami 
r'1//'fl .-:.. .1 -;. -:.. 
Contoh : ~~~tr' 
Kalimat tidak sempuma adalah kalimat yang tidak dapat 
dipahami, mWlgkin tidak ada fa'ilnya, maful atau khobarnya. 
Contoh ; q~~ 
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2. Istitsnak dengan ghoiru dan siwa » dan ..S~ 
Jika pengecualian itu menggunakan .Ab dan '5"~ maka 
mustatsna dibaca jar. 
Contoh ~ 
) ~\~~~ ~~( ..... ;-"' a. ~~ ..... ~
b .lj'~ ..,.,.. ..l.o..-:-;:f,'\~ ). $ c.S~~~ ,~ 
3. Istitsnak dengan ~ dan sA;.. 
Jika pengecualian itu menggunakan ~ dan ~ ~maka 
mustatsna dapat dibaca nashob atau jar. 
Apabila dibaca nashob berarti sebagai maful bib dari 
dan ~ . Kata ~ dan ~ berfungsi sebagai fi'il. 
Contoh ~ 
a). ~~~:)~~ 
~~ '1:-- ~.-!1"..lf\1~ b). - Y\0-U~~ 
, ........ _ 
~ 




b). fu~~~jA 01~ 





l. ~-.~ ~ jJ )J~· ~ ~ J 6 l~ro;-fe. ~ 
-l- ~ )i.1 ·'U 1:;3 










1 1 ~ ~ -..... ·3 11'~ jj ... 0 1 1- ~ § "i· .. 
" i ~ ~ ·) .. . ~ .. ~ ~~~ ;) •"'!) 1 ~ ~ .5 r" '"~ _t '"- : 
- l L ~ •f\ •" .. .. . :.. ~~ .. ~ ·J . ~ . .. .. 
·1 ·x· ~ -~ 
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lampiran 1° 
- I~~ - 11'~ 
·1 ·~ .iJ ~··~ 
·1 '}·~q -~ 
~~~ 
i ·l ~t 1. ~~~ 
.') ' ·~ 
\; -· 
- ).- I~~ 
~ .~ ~ ,. ::i. ~ .. 3 4' ...... 1 ~ J·-$ ~ ~ J 1 y 
' - -
~ 11'.-..it . 
- .} .;j. r~ ~ !' • ~ 
l; ~-\ ll~ ~ i 
.. ] ~ ' 
.. 
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lampiran 2 
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lampiran 4 
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lampiran 5 
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Membaca kitab-kitab dengan tulisan Arab gundul 
memang tidak mudah, perlu adanya alat-alat 
yang harus dimiliki. 
lbarat seseorang berjalan ditengah malam, jika 
tidak punya lentera (alat penerang)nya, maka 
akan tetap menjadi gelap gulita. 
Kini , Team Lembaga Pendidikan Ba-
hasa Arab (LPBA) telah memberikan modal 
kepada anda sebagai sarana untuk membaca 
tulisafl Arab dengan mudah, baik dan fasih , 
dalam waktu yang amat singkat. 
Buku ini telah dipraktekkan oleh lem-
baga tersebut dengan memperoleh hasil yang 
nyata. 
